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Cururupu é considerado um dos lugares a serem descobertos pelo turista, por existir 
diversos atrativos naturais e culturais a serem explorados pela atividade turística de forma 
adequada, o que necessita de ações e programas de incentivos do poder público para proteger e 
resguardar locais de frágil ecossistema e de certo “isolamento” territorial que contribuem para 
a manutenção da identidade cultural. A proposta desta entrevista foi reunir informações sobre 
como a atividade turística vem sendo desenvolvida a partir da atuação do poder público em 
Cururupu, Maranhão, sendo a cidade sede ou portão de entrada para o Polo Turístico Floresta 
dos Guarás. Abaixo segue a entrevista realizada pelos bolsistas e pesquisadores do grupo de 
pesquisa Turismo, Cidades e Patrimônio, no dia 23 de janeiro de 2020 com o secretário 
municipal de turismo da cidade de Cururupu, Maranhão. 
 
Entrevistadores: como você define a atual situação do turismo em Cururupu? 
 
Entrevistado: Cururupu conta com uma grande riqueza de atrativos naturais e culturais. 
Porém a atividade turística, no Município, ainda é incipiente pois, somente agora começou a 
criar elementos para investir nessa atividade que é uma das que mais emprega e gera renda 
no mundo. 
 
Entrevistadores: de que forma você analisa as ações do estado no polo turístico Floresta 
dos Guarás? 
 
Entrevistado: De forma positiva, pois tem direcionado algumas ações que visam a estruturação 
do polo para o desenvolvimento do Turismo na região. Porém, entendemos que os 
investimentos ainda são poucos, haja vista do grande potencial que existe em nosso polo. 
 
Entrevistadores: que ações estão sendo realizadas em Cururupu em prol do 
desenvolvimento turístico do município? 
 
Entrevistado: A prefeitura de Cururupu, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Turismo, tem desenvolvido ações para alavancar a atividade turística no Município, como: a 
realização do inventário da oferta turística e criação do plano Municipal de Turismo, 
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elaborado em parceria com a UFMA, através do Curso de Turismo e Hotelaria, coordenado 
pelo prof. Saulo R. dos Santos; Cursos de capacitação para o Trade Turístico, capacitação 
para os técnicos das Secretarias; criação do conselho e do fundo Municipal do Turismo; 
pesquisas de roteiros coordenada pela consultora Flávia Catalamessa (Sebrae). 
 
Entrevistadores: como você percebe o turismo em Cururupu nos próximos 5 anos? 
 
Entrevistado: Hoje desenvolvemos um trabalho para que, em um futuro próximo, a atividade 
turística em nosso município, esteja estruturada gerando renda e divisas para o nosso 
município. 
 
Entrevistadores: que diferenciais Cururupu oferece perante outros destinos turísticos 
maranhenses e brasileiros?  
 
Entrevistado: Cururupu destaca-se como um santuário ecológico, integrante de três (03) Sítios 
Ramsar - Zona úmida de importância ecológica internacional - (Reserva Extrativista Marinha 
de Cururupu, APA das Reentrâncias Maranhense e Parque Marinho do Parcel de Manuel 
Luís). Conta com praias desertas e ilhas oceânicas; uma floresta de manguezais, quase toda 
preservada; a ilha de Lençóis com toda sua beleza cênica e a lenda do rei Sebastião e na 
Cultura com destaque ao boi Costa de Mão, o Tamborinho e o tradicional festival do Carro de 
Boi 
 
Entrevistadores: A Secretaria de Turismo de Cururupu realiza alguma ação em conjunto 
com outras entidades para fortalecer o turismo no município? 
 
Entrevistado: O Turismo por ser uma atividade de grande geração de emprego e renda no 
mundo e Município de Cururupu por ter um grande potencial a ser explorado, a prefeita 
professora Rosinha incluiu em seu Plano de governo para ser desenvolvido. 
A prefeitura de Cururupu, através da nossa Secretaria, tem firmado importantes parcerias com 
várias instituições para garantir o desenvolvimento Turístico da nossa região, como:  
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- UFMA, que através do curso de Turismo e Hotelaria elaborou o inventário da oferta turística 
e criação do plano Municipal do Turismo; 
- SEBRAE: desenvolve vários cursos de capacitação para o Trade Turístico do município, 1° 
seminário de Turismo do Polo Floresta dos Guarás; 
- Realização da CODS:  como desenvolver uma empresa de sucesso; 
- SECTUR - MA: capacitação dos técnicos municipais para habilitação do Mapa do Turismo 
brasileiro, seminários, cursos de capacitação para empreendedores; 
- ICMBio: cursos de capacitação e seminários sobre Turismo de Base Comunitária. 
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